






































































Ini satu lagi kejayaan
luarbiasadanjugasejarah













































































































Kita tidak mahu terus
ketandusanbakatbarnuntuk
meneruskantradisikecemer-
langanatletsekarang.
Kitatertanya-tanyasi pa
pula bakalmenggantikan
ChongWeipadaOlimpik2016
andaibeliaubersara?Apakah
PersatuanBadmintonMalay-
sia(BAM)mampumembert-
kanjawapannya?
Semogadalagiatletlain
selepasini yangakanturut
mengikutijejak langkah_
merekaberduadisamping
menjadikansukanwahana
terbaikuntukmemupukper-
paduanasional.
